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ABSTRACT
Pengukuran kadar PCT dapat dijadikan sebagai pemeriksaan yang berperan dalam untuk membedakan systemic inflamantory
respons syndrome (SIRS) dengan sepsis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar PCT dalam menilai derajat sepsis
pada pasien pneumonia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitik dengan desain potong lintang. Sebanyak 30
sampel diperoleh penelitian ini pada rentang waktu Februari 2013 sampai Maret 2014 di Ruang Instalasi Gawat Darurat dan Ruang
Rawat Inap Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan
dengan teknik sampling kuota. Data dianalisa dengan ANOVA dan dilanjutkan dengan LSD. Data dianggap signifikan jika nilai p <
0,05. Hasil penelitian diperoleh nilai ambang batas minimum kadar PCT pada sepsis 0,62 ng/dl, sepsis berat 4,24 ng/dl dan sepsis
syok 20,95 ng/dl. Peningkatan PCT berhubungan dengan derajat sepsis pada pasien pneumonia.
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